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DEPARTEMENT REKENINGKUNDE 
 
REKENINGKUNDE B – 2015 
 
[REK0B01/ ACC0BB1] 
 
FINALE ASSESSERINGSGELEENTHEID:  9 NOVEMBER 2015 
 
 
Assessore: Mnr DP Basson Tyd: 2 ure 
 Me S Osman 
Moderator: Me Z Patel Punte: 90 
 
 DIE ASSESSERINGS GELEENTHEID DOKUMENT BESTAAN UIT 3 VRAE EN 8 BLADSYE 
(Voorblad ingesluit) 
 AL DIE VRAE MOET BEANTWOORD WORD 
 BEGIN ELKE NUWE VRAAG BO-AAN ‘N NUWE BLADSY 
 SKRYF SLEGS IN BLOU OF SWART INK  
 NIE-PROGRAMEERBARE, GERUISLOSE SAKREKENAAR MAG GEBRUIK WORD 
 TREK STREPE DEUR ALLE OOP SPASIE EN ONGEBRUIKTE BLADSYE 
 GEEN POTLOOD OF “TIPPEX” MAG GEBRUIK WORD NIE 
 ANTWOORD ELKE VRAAG IN DIE KORREKTE KLEUR BOEK SOOS AANGEDUI BO-AAN 
ELKE VRAAG 
VRAAG ONDERWERP PUNTE  TYD 
1. 
2. 
3. 
Vennootskappe                (Blou boek) 
Maatskappye                    (Groen boek) 
Begrotings                         (Oranje boek) 
25 
35 
30 
 33 minute 
47 minute 
40 minute 
  90  120 minute 
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VRAAG 1 (Blou boek) (25 PUNTE) 
 
Donald, Smith en Nel is vennote en verdeel die winste en verliese in die verhouding 5:3:2.  Op         
30 Junie 2015, die einde van die verslagdoeningstydperk van die vennootskap word die volgende 
inligting aan jou verskaf: 
 
DONALD, SMITH, NEL 
STAAT VAN FINANSIËLE POSISIE SOOS OP 30 JUNIE 2015 
 R R 
   
BATES   
NIE-BEDRYFSBATES  835 000 
Grond en geboue 350 000  
Meubels 225 000  
Toerusting 200 000  
Klandisiewaarde 60 000  
   
   
BEDRYFSBATES  315 000 
Voorraad 125 000  
Handels- en ander debiteure 95 000  
Kontant en kontantekwivalente 95 000  
   
TOTALE BATES 1 150 000 
   
EKWITEIT EN LASTE   
EKWITEIT  1 000 000 
Kapitaal : Donald             500 000   
              : Smith             300 000   
              : Nel             200 000   
Lopende rekening : Donald              50 000   
                              : Smith              75 000   
                              : Nel             (25 000)   
   
LASTE  50 000 
   
BEDRYFSLASTE   
Handels- en ander krediteure 50 000  
   
TOTALE EKWITEIT EN LASTE 1 150 000 
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ADDISIONELE INLIGTING: 
 
Op 1 Julie 2015 besluit Nel om te onttrek uit die vennootskap en vir die doeleindes van sy 
onttrekking word op die volgende ooreengekom: 
 
1. Klandisiewaarde word gewaardeer teen R58 000 en moet nie in die rekords van die nuwe 
vennootskap verskyn nie. 
 
2. Die volgende bates word geherwaardeer teen die volgende waardes: 
 
Grond en geboue    405 000 
Meubels     250 000 
Toerusting     197 000 
Handels- en ander debiteure      90 000 
 
3. Donald en Smith sal winste en verliese in die toekoms in die verhouding 2:3 verdeel. 
 
4. Die saldo op Nel se kapitaalrekening sal per elektronieseoorplasing betaal word. 
 
GEVRA: 
 
Stel die kapitaalrekening van die vennote in kolom formaat op.   (25)
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Hierdie vraag bestaan uit twee onafhanklike dele 
 
DEEL A 
 
VRAAG 2(A) (Groen boek) (11 PUNTE) 
 
Ally Beperk is gestig op 1 Julie 2014 met ’n gemagtigde aandelekapitaal van: 
 
100 000 gewone aandele   
50 000   8% voorkeuraandele  
 
ADDISIONELE INLIGTING: 
 
1. Die stigters van die maatskappy het aansoek gedoen en betaal vir 40 000 gewone aandele 
teen R1.50 elk. Die aandele was aan hulle toegeken.  
 
2. Op 1 Januarie 2015 is ’n verdere 40 000 gewone aandele aan die publiek aangebied teen 
R1.50 elk.  Aansoeke en betalings was ontvang vir 60 000 aandele.  Die 40 000 aandele is 
toegeken en die onsuksesvolle aansoeke is terugbetaal. 
 
3. 50 000 8% voorkeuraandele teen R1 elk is aan die publiek beskikbaar gestel. Aansoeke vir 50 
000 8% voorkeuraandele is ontvang en die aandele is toegeken. 
 
 
GEVRA: 
 
 Joernaliseer bogenoemde transaksies in die algemene joernaal vir die jaar geëindig 30 Junie 
2015 (11) 
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DEEL B 
 
VRAAG 2(B)  (Groen boek) (24 PUNTE) 
 
FEDCON BEPERK 
Staat van wins of verlies vir die jaar geëindig 30 September 2015 
 Aant  R  R 
Finale Verkope    1 850 000 
Verkope   1 900 000  
Verkoopsretoere   (50 000)  
    
Koste van verkope    (680 000) 
Beginvoorraad   180 000  
Aankope   725 000  
   905 000  
Eindvoorraad   (225 000)  
Bruto wins    1 170 000 
Ander inkomste    48 700 
Huur inkomste   16 000  
Dividende inkomste 1  18 000  
Rente inkomste 1  7 500  
Wins met verkoop van masjinerie   2 500  
Wins met verkoop van aandele   4 700  
Uitgawes     (758 000) 
Salarisse en lone: 2  350 000  
Salaris:  Besturende direkteur Mnr Wright   180 000  
Brandstof 2  45 000  
Water en elektrisiteit   28 000  
Oninbare skuld   6 000  
Ouditeursvergoeding   43 000  
Verlies met verkoop van voertuie   6 500  
Verlies met hermeting van belegging   3 500  
Rente uitgawes   4 000  
Waardevermindering 3  32 000  
Huur van geboue   57 000  
Donasies   3 000  
    460 700 
Inkomstebelastinguitgawe    (133 000) 
    327 700 
Gewone dividende 4  30 000  
Voorkeurdividende 4  18 000  (48 000) 
Wins vir die jaar    279 700 
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VERDERE INLIGTING: 
 
1. Dividende en rente is ontvang van 
  R 
 Elegance Bpk 8 000 
 Team (Edms.) Bpk 10 000 
 Rente is van Elegance Bpk ontvang 7 500 
 
2. Ingesluit in die salarisse en lone is R72 000 wat aan die nie-uitvoerende direkteure Mnr Bester 
betaal is vir bywoning van vergaderings, terwyl R5 000 van die brandstofuitgawes vir die 
brandstof van Mnr Bester is wat vergaderings bygewoon het. 
 
3. Waardevermindering vir die jaar beloop R20 000 vir voertuie en R12 000 vir masjinerie. 
 
4. Aan die einde van die jaar het die uitgereikte aandelekapitaal van die maatskappy uit die 
volgende bestaan: 
 
 1 000 000 gewone aandele van R0,50 elk 
 300 000 aflosbare voorkeuraandele van R1 elk. 
 
GEVRA: 
 
 Stel die staat van omvattende inkomste van Fedcon Bpk vir die verslagdoeningstydperk geëindig 
30 September 2015 op in ooreenstemming met die minimum vereistes van die (Wet 71 van 2008) 
en Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde.                                          (24) 
 
Let wel:  Al die aantekening tot die staat van omvattende inkomste word gevra. 
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VRAAG 3 (Oranje boek) (30 PUNTE) 
 
John Wilson beplan om ŉ besigheid op 1 September 2015 begin en dit Wilson Handelaars te noem.  
Hy het navorsing gedoen maar is nie seker of hy genoeg kontant het om die besigheid te bedryf nie. 
Hy versoek jou om te help en verskaf die volgende inligting aan jou. 
 
1. ŉ Lening van R200 000 teen ŉ rentekoers van 9% per jaar sal vanaf Africa Bank op 1 
September 2015 verkry word. Die lening sal terugbetaalbaar wees aan die einde van elke 
maand teen R8 000 per maand plus die maandelikse rente. 
 
2. Die geskatte verkope tot 28 Februarie 2016 sal R1 300 000 beloop en soos volg plaasvind: 
 
 September R176 000 
 Oktober 198 000 
 November 254 000 
 Desember 188 000 
 Januarie 264 000 
 Februarie 220 000 
 
 Daar word verwag dat 20% van alle verkope kontant sal wees en die verskil op krediet.  
Volgens die inligting verkry vanaf die industriële sektor, sal die debiteure soos volg hul rekening 
betaal: 
 
 10% in die maand van verkope 
 60% in die maand wat volg op die maand van verkope 
 25% in die volgende maand 
 5% is normaal weg oninbaar en sal aan die einde van die maand waarin die laaste betaling 
ontvang word afgeskryf word. 
 
3. Aankope vir die eerste drie maande sal soos volg plaasvind: 
 
 September R267 000 
 Oktober 110 500 
 November 55 000 
 
 Alle aankope sal op krediet wees. Vyftig persent van krediteure sal betaal word gedurende die 
maand van aankope om 10% korting te kry en die balans sal betaal word in die maand wat volg 
op die maand van aankope. 
 
4. Werknemers sal die volgende vergoeding ontvang aan die einde van elke maand: 
 
 Salarisse R12 000 
 Twee persent kommissie op kontantverkope. Kommissie op kontantverkope sal op die laaste 
dag van elke maand vir daardie maand betaal word. 
  
5. Ander bedryfsuitgawes sal 10% van totale verkope beloop en is maandeliks betaalbaar.   
 
6. Mnr. Wilson het ŉ oortrokke fasiliteit van R100 000.  Rente op oortrekking sal teen 12% per jaar 
gehef word op die saldo soos aan die begin van die maand. 
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GEVRA: 
 
Stel die kontantbegroting van Wilson Handelaars, vir die drie maande, September, Oktober en 
November 2015 op. (30) 
 
 Let wel:  Wilson Handelaars is NIE vir BTW doeleindes geregistreer nie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
